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OUTSOURCING / Dienst leistung oder Logist ik als Kernkompetenz
Chance und Risiko abwägen
Vor r  \ \ ' ( ) l . l : -N l l ( : l l A l i l .  S ( : l l l i l l )
Die gegenwärtige 0utsourcing-Diskussion, häufi9 auf
kurzlri i t ig wirksame Kostensenkungen fixiert, greift
nicht weit genug, ignoriert wichtige Entwicklungen' Nur
sk izz ier te Var ianten zeigen berei ts  Lücken auf  und
weisen in d ie Richtung zukünf t iger  Strategien.
l l  \ \ l ) l i l -s l t l . . t  l '1 ,  l l i I t ts t i lA.  :1.? ( )B
l l . I l IN , \ l l .  l ; i i r  r i r ' [ '  l ] r ' t r i t ' b r '  \ l i r d
durch st i i i \cr l  l ( r 'g iont t l is icr t tng dcr
lhschnf lun[s-  t r td, \bst t tz t t t i i rk tc so '
r t i r ,  in  Vr, rb i r rdung t t t i t  s tnnt l i r 'hcnl
l lnnr | r , l r t  d ic l .ogist ik  nn l l tdt r r tung
ßr ' \ \ ' innr ,n;  i r r  r ' in ig ln l ; i i l l l r t  s ' i ichst
s i0 soßi t r  z t t r  l t0rnkotnpt l l ' t t r .  l i i t t r '
r | r . r i l r t igr .  Xol tst I l l i l t io t t  r I r lnt tgt .  i t t
\ i ' rb i r r r lunt  tu i l  l . i l f t r t t t t l r 'n .  Nt t t t '
t | l , r t  udt l  nucl t  \ \ ' r ' t tbr ' rv t rbcrrr  l i i l l ig
rrerr l  l . i isun{snnsi i tz t  ru [ indcn.
Zwri f t . ls f r t i  r r i rd dcr  l i in f lufJ lon
l .ogist ikdienst l0 istcrn boträcht l i ( :h
r lnchson. Äl lc in schon dr 'shnlb.  t t r t i l
hcutc t in n ic l t t  ßanz eutre l lcndes
l l i ld  vorhcrrscht .  l )abei  r l i rd d ic Bt t '
d0utung von I ) i rnstk ' ts t t l rn f i i r  d ie
l ) is t r ibut ionslogis l ik  übr l rs(rhätzt .
die Rt'lu'anz fiir die Bes,:halTungslo'
g ist ik  untorschi i tz t  und das l 'o tont is l
fiir dic I'roduktionslugistik ntrf,iert.
Nahezu jode l l ranche l io ler t  l ]e i '
spie le für  gclungent 's  Outsourt : ing.
I\loistons steht dabci die rrrrbossttrto
l .ogist ikqual i tät  boi  g lc ichz0i t igor Ko'
stcnsonkung im \ t r rdcrgrund.  [ )abci
str ' l l t  s ich natür l ich dic l : rage.  s ic
oin dorartiger F)rfolg orrcichbar ist.
I)cr Zusamntonhang rlird rrtr al'
lcm dunn plnusibcl .  rvcnn oin unbc'
f r i rd igerrdcr ls t f io l l 'Zustand vor '
herrschto und dic Branche des Un'
tornr lhmcns.  dns jetzt  -outs ide res '
sourc ing'  bctrc ibt .  über e in hohes
Tari0ohnnir','au lerftigt. So können
sich nobon dcn r tnbostre l tbaren l i r '
frrlgen durt:h ollizientor nrboltonde
l)ionst[.rstor [ilnkommensuntor'
schiede von brulto bis zu 2 fiD Dl\l
pro l tonl t  und l \ l i tnrbol tor  In dor
Kalkulatkrn h.dcrschlngen.
l )urch kurr f r ls t lg errc lchtr '  Xo'
r tensrnkung st l { rk l  dns Untornoh'
nron ,|vtlr rolne \\'pttbotrorbsposltl'
on.  l ) loron U,t t ,u11 v l r lhr t  o l  lbor.
rvnnn alla lVr,ttbrrworbor rlch dos
glok 'h0n K0stonsonkungsl t rst ru '
nronL,t bodlonon, l)onnoch stnllt slch
dio F'ragc. ub os tuch nuf llinglrc
Sicht überhuupt von Vrtrtell lst, ol'
non Dlonstlolstor nlnzusetzon. Dnzu
gibt os bel nüheror Bewertung kolno
olndeutlge Antwort.
, Dlo produzlerendcn Untcrneh'
mon habon unter  Druck der Struk '
turkr ise ihre l rk t lonen gelornl ,  ha '
bcn die Auftragsdurchlaufzeiten (da'
mit Llcfcrzelten) und Bcstände in
Crößenordnungcn gesenkt. die un'
längst noch als utopisch galton.
l ) ts  l rc i l l t  nbtr  t t t t 'h ,  l ' i i r  ( i i i t t r  n l i t
ontsDrr . rhondl 'nt  Yrt l t t tn0n unrVodor
( i t rv icht .  d i t  n icht  tnr t l  obcn por ' l t rnt '
bo-.k ' t  urn di r ,  hr t lbo \ \ 'e l t  gcschickt
rvcrdcn,  gor l i t tnt ' t t ' l ' r t tnsp{t r t r t ' i ton
rrrnr , l rntr ;nd In l ]od0t t t t rng.  \ \ 'orden
nulk ' rdtrn i ibcr t l t r rchschni t t l i r rh sto i '
gcnd0 I : rurrg iekt ls t0 l l  in  r \nsl l l r  ß{ ' '
s t r ' l l t .  so t l r , \ r ' in t l0n t rch di r ' ' l ' r tns '
D(,r tkr)st r . r t  nn l l t 'k ' r ' t t tz .
l' l ino ,fut$r'orl dtrtrrf lrtillt: Rtgio'
nt l is i t r runß dcr I \ lürkto -  sorrr rh l  in
dor lhsr :ht fTung als tuch im Absotz.
l in tsprechct tde i \ lodol lo bt tstchon
houto beroi ts in dcr  , \ t l lonrobi l indu'
str io:  jnpanist :hc 1 ' ransplants in der
llU. dcutst:he l\tontagofirlnen iI den
Närkt t 'n Nordamcr ikas t rnd Asi t rns
lmmer  mehr
teure Transporte
Nar:h diesem Trend mulj für viele
Unternohmcn die Logist ik  zur Kern '
kompctcnz rr t rden.  lnnolat i le  Kon'
z( ,pto und l ) i tnst le istung0n get t in '
nen den l lang von Äl l r r insto l lungs'
merkmalen.
Knnnzeichnend ble iben die Unter '
schiedo zrvischen den Funktionen
lloschlflung, Produktion und Distri'
bution. ln der Beschaflung muß auf
QualitäLs- und I\lengenkontrollen lm
Waroneingang vorzichtet serden
könncn. Bei  J lT. l . ic ferungen t tören
l :ehl t  r  ohnehin mit  graviorenden
l:olgokostcn verkntipft. Dank besso'
rer i.ofistlk n'erden immor kleinoro
l.oso ln kürzeren Abständon bo'
schafll. Zwangsläullg stolgon dar Be'
schaflungsaufirand und obanso allo
Aufitondunßon bolm l.leferanten ftir
Auftrapbcnrboltung, Kommlsslonle'
rung und Vorpackung. Dloron liln'
0tlrson l nn nrlt Inngfrlstlgcn lJ for'
vortrllßon bogcgnat rvordcn. Slnglo
rourclng lllr 0ln0 vcrtrlgllch varoln'
bnrto 2olt lst dlo Konsoquonz'
Dlnnoch wordon bol unvoründnr'
tcr Boschallungsloglstlk dlo Trnns'
portvorf linSo lm Warenolngangsbe'
rolch zunehmen. Elno Gogensleue'
rung wäre nur mögllch. wonn drau'
ßen vor der Stadt entsPrechende
Vcrtellzentren bestilnden.
Mit der Dlstrlbutlonslogistlk vcr'
blnden slch zur Zeit dle melsten Out'
sourclng-Projekte. Unternehmen,
dio slch alleln schon mangels Masse
kelnen vernänlllg ausgelasteten Lo'
gistikbereich ln der Distrlbutlon lei'
st l r r  k i int tcn.  s i t td gtzr l t r t lgct t ,  i ibcr
hoopr,r t t t i r t t t  l lu  ht t tdt 'n l t ' t l .  l ) l ( 's l 's
Vorql lu ' t r  s lh l i l l l t  l ) io t ts t lo is l t r
r .br , r tso in r l i r '  \ \ ' r ' t tbr ' r lcr lx ' r  lgh ' i '
t .hr , , , \ r r l i r ' f l ror t { , r l  {x l ( , r  lk , rs l r ' lh ' r
lornnl0nl f t t l i i r t ' r  I ' r r ldt tk l r ' .  l l r 'son'
dors krout i to l :nc l t lot t to sol l t tn ntrch
i ib0rk,g0n.  ob dio . \n l iofcror lo st0t i '
s t isch s igni [ ik Int  bt 'ntchbnrt  s i t td zt t
v i i l l ig  nr t f rcntdr 'n l l ranchctr ,  tn i t  rh ' '
nen s ich dcnnrx:h zt lsanln l { 'n&rbt ' i '
ton l io l ]p.
Untcr t tehtnon,  d io o inr '  l r i t ischr '
l \ l tssc erro icht  hnbon, r r l rdon dns
bost thr , t tdt  l .ohngcfülk '  zu l ) i lnsth ' i '
s t0rn mi l to l f r is t ig s ichtr l i t 'h  arrch
i ibr , r  . \usgr i i r rdr t t lg0t l  nt i t  l ' , ' rsot tn l '
( ibcrk ' i t t rng odcr lJctr i lbsverpinbn'
rungon übcrbrt icken kt innen.
iUi t  dcnr unkr i t ischen l ' l insntz r r tn
l ) ipnst le ist r , rn k i innte auf  l )auor nur
der (iloichstand zu \lettbestrborn
im Logistikboreich gottahrl rverdtn.
lm sr :h l immsten Fal lo s i rd.  bei  e i '
nem bestehenden Vorsprung. c igt ' '
nes Nnorr'-ho$ über die vcrlago'
rung zum Dienst le ister  auch l ) r i t ten
{\\'ettberlprbern } zu gän glich.
l l ine hiornach gebi ldeto Stratcgie
könnte s inngemäß aussagen: Für
r\ufgabcn mit hohem Bezug zu Xern'
kompetenzon scheidet Oulsourcing
aus. In diescn Fällen rr'äre es btsstr.
eigene Profit Centcr zu bilden.
Für dio Produktkrnslogistik tteist
das Konzept der Smart-Fabrik neue
\\'ege. Vor allem durch die konse'
quonte Einboziehung der Zul iefer t ' r .
s-o(ar in dcn lrtontageprozeß. Retht'
liche Quasi.llindernisse und Rlsllen
aus ljehlcrn dürften neuos Denken
zunächst behindern. Dennoch ist zu
überlagen. ob etwa das Nachftillen
der Regale in den Betrleben in Ver'
Ent\i'ortung der l-ieferanton llegen
sollte. Der liCR-Gedanke läßt slch si'
chorllch nicht nur auf Konsumgüter
übertragen. sondorn auch auf die
Versorgung lm Produktlonsbcrelch.
lm Flnzelfall lst ru klÄren. ob Pro'
dukt lonr lager In Vorblndung mlt  d0r
lnnorbotrlobllchon Vor. und Ent$or'
gung nlcht olllzlontor durch Drltto
iu botrolben rlnd. Dabol kann ar
clch sowohl um elnen Dlonstlolster
handeln, nls auch um elne Ausgr0n'
dunß. Eln geschonktor Vortell wtro
dle Kostenransparonz. lleulo melnt
nvnr jedor zu wlsson, was dle Logl'
stik an Äufwendungon verlangt.
doch koiner kennt dlo genauen Ko-
sten.
Prof. Ilr,.ln[, \\'. '[t, Scheid. Profesur lür
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